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Penelitian ini berjudul: â€œKorelasi Nilai Ujian Formatif Dengan Nilai Ujian Semester Dalam Mata Pelajaran IPA Kelas V SDN 62
Banda Aceh.â€• Masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada korelasi nilai ujian formatif dengan ujian semester dalam mata
pelajaran IPA kelas V SDN 62 Banda Aceh tahun pelajaran 2012/2013. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui korelasi
nilai ujian formatif dengan ujian semester dalam mata pelajaran IPA kelas V SDN 62 Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan
jenis penelitian korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian korelasional yaitu penelitian yang diarahkan untuk
menjelaskan hubungan antara dua variabel. Populasi pada penelitian ini  siswa kelas V Sekolah Dasar (SD) Negeri 62 Banda Aceh.
Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yaitu
nilai tes formatif dan nilai tes semester.teknik analisis data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi untuk
mencari hubungan dua variabel. Dari hasil analisis korelasi sederhana (r) didapat korelasi antara nilai ujian formatif dengan nilai
ujian semester (r) adalah 0,98, Hasil ini menunjukkan ada korelasi positif yang sangat kuat antara nilai ujian formatif dengan nilai
ujian semester pada mata pelajaran IPA siswa kelas V SDN 62 banda aceh.
